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MOTTO 
 
 ُر ِّ يَغ ُي َّتََّح ٍمْوَقِب اَم ُر ِّ يَغ ُي َلا َللها َّنِإ:دعرلا(  ْمِهِسُف َْنِأب اَم او11) 
 
Artinya: “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”.(QS. Ar-
Ra’du: 11) 1 
 
 
                                                 
1
 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 338. 
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ABSTRAK 
Rif’an Lubis, 2015: Motivasi Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam untuk  Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa di SMP Nuris Jember. 
 
 Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. 
Pendidikan yang maju dalam suatu bangsa akan menjadikan bangsa tersebut 
maju, setidaknya berubah dari tingkat yang rendah menuju ketingkat yang lebih 
tinggi atau lebih baik. Pada zaman sekarang motivasi belajar siswa mulai 
menurun. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Motivasi 
Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan 
Perilaku Keagamaan Siswa di SMP Nuris Jember”. 
 Fokus penelitian: 1) Bagaimana Motivasi Instrinsik Siswa dalam Mata 
Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Shalat Fardhu Siswa di SMP Nuris Jember? 
2) Bagaimana Motivasi Ekstrinsik Siswa dalam Mata Pelajaran PAI untuk 
Meningkatkan Shalat Fardhu Siswa di SMP Nuris Jember? 3) Bagaimana 
Motivasi Instrinsik Siswa dalam Mata Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Akhlak 
Terpuji Siswa di SMP Nuris Jember? 4) Bagaimana Motivasi Ekstrinsik Siswa 
dalam Mata Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Akhlak Terpuji Siswa di SMP 
Nuris Jember?. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Menganalisis Motivasi 
Instrinsik Siswa dalam Mata Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Shalat Fardhu 
Siswa di SMP Nuris Jember? 2) Menganalisis Motivasi Ekstrinsik Siswa dalam 
Mata Pelajaran PAI untuk Meningkatkan Shalat Fardhu Siswa di SMP Nuris 
Jember? 3) Mendeskripsikan Motivasi Instrinsik Siswa dalam Mata Pelajaran 
PAI untuk Meningkatkan Akhlak Terpuji Siswa di SMP Nuris Jember? 4) 
Mendeskripsikan Motivasi Ekstrinsik Siswa dalam Mata Pelajaran PAI untuk 
Meningkatkan Akhlak Terpuji Siswa di SMP Nuris Jember?  
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dan 
dokumenter terhadap data-data yang diperlukan. Metode analisis data dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mempunyai langkah-
langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta keabsahan 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.  
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) 
Motivasi instrinsik siswa dalam mata pelajaran PAI untuk meningkatkan shalat 
fardhu siswa akan timbullah rasa tanggung jawab serta rasa kesadaran yang tinggi 
dalam dirinya untuk mentaati perintah Allah SWT. 2) Motivasi ekstrinsik siswa 
dalam mata pelajaran PAI untuk meningkatkan shalat fardhu siswa menjadikan 
siswa lebih giat untuk melaksanakan shalat fardhu dan menumbuhkan rasa 
keimanan. 3) Motivasi instrinsik siswa dalam mata pelajaran PAI untuk 
meningkatkan akhlak terpuji siswa yaitu dengan memahami dan mempelajari 
mata pelajaran PAI secara tidak langsung akan timbul dorongan dalam dirinya 
untuk menjadi lebih baik dalam berperilaku seperti sopan santun dan tutur kata 
yang baik. 4) Motivasi ekstrinsik siswa dalam mata pelajaran PAI untuk 
meningkatkan akhlak terpuji siswa yaitu guru yang harus memberikan contoh 
dalam bertutur kata yang baik kepada orang tua dan guru. 
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